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This study aims to determine: (1) the implementation of Think Pair Share 
learning assisted by visual media in SD N 2 Datar and (2) the magnitude of the 
increase in critical thinking skills through Think Pair Share learning models 
assisted by visual media in SD N 2 Datar. The Think Pair Share learning model is 
a learning model in which there are three stages, namely thinking, pairing, and 
sharing. Critical thinking ability is the ability to analyze facts, evaluate arguments 
and draw conclusions. This type of research is classroom action research. The 
PTK design in this study uses the Kemmis and McTaggart model which includes 
four paths (steps), namely (1) action planning; (2) implementation of actions; (3) 
observation; and (4) reflection. This research was conducted in class IV SD N 2 
Datar Academic Year 2018. Data collection techniques were using observation, 
documentation, and test techniques. Quantitative data analysis techniques use 
descriptive statistical analysis. 
The results of this study are that there is an increase in teacher teaching 
skills and students' critical thinking skills as well as an increase in student learning 
outcomes. Teacher teaching skills in the first cycle of meeting 1 obtained a 
percentage of 64.06% and increased meeting 2 to 73.43%. The second cycle of 
teacher teaching skills also increased, namely 73.43% at the 1st meeting and 
79.68% at the meeting. Even though from the first cycle the teacher teaching 
skills are included in the good category and up to the second cycle are also still in 
the good category but the teacher's teacher teaching skills increase occurs 
fluctuatively. This also occurs in students' critical thinking abilities which 
experience an increase from cycle I to cycle II. The percentage in the first cycle of 
meeting 1 was 50,00% with less categories. After observing the second meeting, it 
turned out that students' critical thinking skills increased to 58,33%, which was 
also still included in the Less category. Meeting 1 cycle II students' critical 
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Skripsi. Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Muria Kudus. Pembimbing: (1) Drs. Sucipto, 
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Visual.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) keterlaksanaan pembelajaran 
Think Pair Share berbantuan media visual di SD N 2 Datar dan (2) besarnya 
peningkatan kemampuan berpikir kritis melalui model pembelajaran Think Pair 
Share berbantuan media visual di SD N 2 Datar. Model pembelajaran Think Pair 
Share merupakan model pembelajaran yang didalamnya terdapat tiga tahap yaitu 
berpikir, berpasangan, dan berbagi. Kemampuan erpikir kritis adalah kemampuan 
menganalisis fakta, mengevaluasi argumen serta menarik kesimpulan.Jenis 
penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas (Class Room Action Research). 
Desain PTK dalam penelitian ini menggunakan model Kemmis dan McTaggart 
yang meliputi empat alur (langkah), yaitu (1) perencanaan tindakan; (2) 
pelaksanaan tindakan; (3) observasi; dan (4) refleksi. Penelitian ini dilaksanakan 
di kelas IV SD N 2 Datar Tahun Pelajaran 2018. Teknik pengambilan data dengan 
teknik observasi, dokumentasi, dan tes. Teknik analisis data kuantitatif 
menggunakan analisis statistik deskripstif. 
Hasil penelitian ini yaitu terjadi peningkatan pada keterampilan mengajar 
guru dan kemampuan berpikir kritis siswa sehiungga peningkatan juga terjadi 
pada hasil belajar siswa. Keterampilan mengajar guru pada siklus I pertemuan 1 
memperoleh presentase 64,06% dan meningkat  pertemuan 2 yaitu menjadi 
73,43%. Siklus II keterampilan mengajar guru juga meningkat yaitu 73,43% pada 
pertemuan 1 dan 79,68% pada pertemuan. Meskipun dari siklus I keterampilan 
mengajar guru termasuk dalam kategori baik dan sampai siklus II juga masih pada 
kategori baik tetapi peningkatan keterampilan guru mengajar guru terjadi secara 
fluktuatif. Hal tersebut juga terjadi pada kemampuan berpikir kritis siswa yang 
mengalami peningkatan dari siklus I ke siklus II. Persentasi pada siklus I 
pertemuan 1 yaitu 50,00% dengan kategori kurang. Setelah dilakukan lagi 
observasi pada pertemuan kedua ternyata kemampuan berpikir kritis siswa 
meningkat menjadi 58,33% yang juga masih termasuk dalam kategori Kurang. 
Pertemuan 1 siklus II kemampuan berpikir kritis siswa meningkat menjadi 
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